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  1909-1912 
2175  Prozess v. Hobe, Gelting gegen Landkreis Flensburg wegen eines 
Automobil-Unfalls beim Bahnhof Groß-Tarup am 18. Oktober 1913  
  1913-1917 
2176  Zusammenstoß des Triebwagens Nr. 1 mit einem Auto auf der Über-
fahrt beim Bahnhof Groß-Tarup am 16. Juli 1926 1926-1927 
2177  Unfall bei Groß-Tarup am 26. Juli 1926  1929-1934 
 Enthält: Zahlungsbefehl der Firma „Verkaufskontor Deutscher Spielwarenfabri-
kate GmbH“ in Nürnberg, Blumenstraße 14
2178  Unfall bei Groß-Tarup am 26. Juli 1926  1934-1935 
 Enthält: Zahlungsbefehl der Firma „Verkaufskontor Deutscher Spielwarenfabri-
kate GmbH“ in Nürnberg, Blumenstraße 14
2179  Unfall bei Groß-Tarup am 26. Juli 1926 1927-1932 
 Enthält: Schadenersatzforderung Meier 
2180  Unfall bei Groß-Tarup am 26. Juli 1926 1928-1930 
 Enthält: Prozess Meier gegen Landkreis Flensburg
2181  Unfall bei Groß-Tarup am 26. Juli 1926  1930-1934 
 Enthält: Klage der Kaufmannswitwe Grete Meier, Nürnberg 
2182  Unfall bei Groß-Tarup am 26. Juli 1926  1927-1932 
 Enthält: Prozess Sackenreuther gegen Landkreis Flensburg
2183  Unfall bei Groß-Tarup am 26. Juli 1926  1928-1931 
 Enthält: Prozess Großhandels- und Lagerei-Berufsgenossenschaft in Berlin 
2184  Unfall bei Groß-Tarup am 26. Juli 1926  1928-1929 





2185  Anstellungsverhältnisse der Beamten 1885-1939 
2186  Bestimmungen über die Dienst- und Ruhezeit der Eisenbahnbeam-
ten 1898-1950 
2187  Anstellung und Versorgung der Kleinbahnbeamten des Landkreises 
Flensburg aufgrund des Gesetzes vom 30. Juli 1899 1902-1932 
2188  Bestimmungen über Besoldung, Anstellung und Versorgung der Be-
amten und der Angestellten  1904-1924 
 Intus: Verzeichnis der Stationsaufseher
2189  Bahnarztvertrag 1905-1941 
 Enthält: Richtlinien für die Tätigkeit des Betriebsarztes
2190  Anstellung und Besoldung der Beamten 1907-1953 
2191  Neuregelung der Gehälter 1919, 1914-1923 
2192  Vertrag und Vergütung der Stationsverwalter im Nebenamt  
  1916-1928 
2193  Besoldungsakte  1920-1922 
 Enthält: Neuregelung des Diensteinkommens ab 1. April 1920 gemäß Reichs-
besoldungsgesetz vom 30. April 1920; Ausführungsbestimmungen vom 16. 
Juni 1920.
 Band: 1
2194  Besoldungsakte  1922-1926 
 Band: 2
2195  Lohn- und Arbeitsamt Flensburg 1920-1922 
2196  Tarifloser Zustand  1920-1924 
2197  Oberleitung 1921-1941 
2198  Besoldungsordnung und Anstellungsbestimmungen für die Kreis-
bahnbeamten 1921-1926 
2199  Stationsagenten 1924-1926 
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2200  Nachweisung der Lokomotivheizer und -putzer, die das Verbot zum 
selbstständigen Bewegen einer Lokomotive unterschrieben haben
 1924-1946 
2201  Anstellung und Besoldung der Angestellten 1925-1953 
2202  Änderung des Dienstvertrages und Erhöhung der Vergütung der Sta-
tionsverwalter 1926-1928 
2203  Einführung von Kurzarbeit am 1. September 1931 1931-1934 
2204  Dienst- und Lohnordnung der Deutschen Reichsbahn sowie Ausfüh-
rungs- und Durchführungsbestimmungen 1932-1936 
2205  Beamtenrecht 1934-1937 
 Enthält: Zeitungsausschnitte
2206  Personalfragen 1935-1939 
2207  Technische Nothilfe 1935-1944 
2208  Abbau des Bahnpersonals 1936-1938 
2209  Abgabe von Personal an die Reichsbahn 1940-1943 
2210  Heranziehung der Bahnbediensteten zur Heimat-Flak, Erfassung 
durch die SA, freiwilliger Arbeitsdienst 1943-1944 
2211  Aushilfsschlosser der Firma Maschinenfabrik und Eisengießerei 
Gebr. Klaus aus Flensburg 1944-1945 
2212  Personalknappheit 1944 
2213  Volkssturm 1944 
2214  Bedarf an Arbeitskräften der nichtreichseigenen Eisenbahnen 1944 
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Verkehrsverhältnisse, Fahrpläne, Tarif, Statistik 
2215  Fahrplanangelegenheiten 1885-1929 
2216  Personenverkehr 1900-1931 
2217  Feriensonderzüge 1908-1914 
2218  Fahrpläne für Sonderzüge 1921-1933 
2219  Verkehrsverhältnisse  1933-1935 
 Enthält: Weihnachtsverkehr; Nahverkehr
2220  Güterverkehr und Viehtransport 1897-1940 
2221  Binnen- und Verbandtarife 1899-1929 
2222  An- und Abfuhr und Umladung von Gütern 1899-1932 
2223  Übergangstarif mit der Schleswiger Kreisbahn 1905-1932 
2224  Personentarif norddeutscher Privatbahnen 1912-1924 
2225  Milchbeförderung 1920-1933 
2226  Frachtnachlass im Übergangsverkehr mit der Reichsbahn 1921-1952 
2227  Senkung der Beförderungspreise und Beförderungssteuer 1931-1932 
2228  Tarife 1931-1946 
2229  Stückgut auf Nahverkehrslinien 1940 
2230  Statistik 1894-1943 
2231  Aufstellung über die Verkehrsmengen 1910-1932 
2232  Zählung der Plätze und Personen 1912-1927 
 Enthält: 2. Wagenklasse auf der Strecke Flensburg–Glücksburg und auf der 
ganzen Strecke
2233  Verkehr und Einnahme 1918-1952 
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2234  Verkehrsübersichten  1928-1940 
 Band: 1
2235  Verkehrsübersichten  1940-1945 
 Band: 2
Kassen-, Steuer- und Rechnungswesen 
2353  Prüfung der Flensburger Kreisbahn 1934-1947 
2236  Kassenangelegenheiten  1879-1938 
2237  Kassenangelegenheiten 1940-1943 
2238  Steuersachen 1886-1943 
2239  Eisenbahnsteuer 1887-1902 
2240  Gewerbesteuer 1901-1919 
2241  Gemeindegewerbesteuer 1913-1922 
2242  Gemeindeabgaben 1915-1936 
2243  Belastungen des Bahngebiets, Vorausbelastung 1923 
2244  Industriebelastung und Vermögenserklärungen 1924-1937 
2245  Jahresleistungen nach dem Aufbringungsgesetz 1930-1931 
2246  Erneuerungs- und Reservefonds 1886-1931 
2247  Erneuerungs- und Reservefonds 1899-1937 
2248  Hilfsbuch für Vorschüsse  1909 
2249  Neuaufstellung des Regulativs für den Erneuerungsfonds  1918-1929 
2250  Abrechnung mit fremden Verwaltungen 1896-1904 
2251  Abrechnung mit fremden Verwaltungen 1900-1932 
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2252  Anleihen 1900-1925 
2253  Entschädigungen 1901-1926 
2254  Kohlen- und Materialienverbrauch 1901-1952 
2255  Frachtermäßigung für Kohlen zur Kleinbahn-Lokomotivbefeuerung
 1913-1917 
2256  Gewährung eines Darlehens aufgrund des Anleihegesetzes   
  1922-1923 
2257  Unterlagen für Abschlüsse  1923 
2258  Betriebsunkosten 1927-1946 
2259  Haushaltsvoranschlag 1909-1925 
2260  Haushaltsvoranschlag  1925 
2261  Betriebsrechnung 1923 
2262  Haushaltsvoranschlag 1926 
2263  Haushaltsvoranschlag 1927 
2264  Haushaltsvoranschlag 1928 
2265  Haushaltsvoranschlag 1929 
2266  Haushaltsvoranschlag 1930 
2267  Haushaltsvoranschlag 1931 
2268  Haushaltsvoranschlag 1932 
Verschiedenes 
2269  Abtretung an Dänemark 1919-1920 
2270  Verschiedenes 1926-1946 
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2271  Kreisausschusssitzungen 1928-1952 
2272  Aufzeichnungen des Kreisbaurates Hübener 1929-1936 
2273  Zeitungsausschnitte  1933-1952 
 Enthält u. a.: Zuckerfabrik in Schleswig
2274  Aktenverzeichnis 1885 
2275  Aktenverzeichnis ohne Jahr 
Verkehr mit Kraftfahrzeugen 
2306  Behebung des in Flensburg herrschenden Verkehrschaos 
  1963-1980 
18  Verkehr mit Kraftfahrzeugen 1903-1907 
317  Verkehr mit Kraftfahrzeugen 1908-1911 
1095  Beschränkung des Kraftfahrzeugverkehrs 1924-1932 
1541  Deutsch-dänisches Abkommen über die Öffnung der Zollstraßen 
 1923-1926 
1517  Kraftfahrlinie Flensburg–Landesgrenze bei Kupfermühle 1926-1934 
Luftfahrt
1194  Luftfahrt und Flugwesen  1909-1933 
